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Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat persistensi inflasi di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan model
autoregressive, tingkat persistensi yang dihitung adalah tingkat persistensi inflasi secara umum dan tingkat persistensi inflasi
kelompok komoditas pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Disamping itu penelitian ini juga mengeksplorasi sumber tekanan
inflasi dari kelompok komoditas tersebut dengan menggunakan model penyesuaian parsial (Partial Adjustment Model). Masa
pengamatan adalah periode 2005-2014 dengan menggunakan data inflasi bulanan year on year. Hasil penelitian ini menemukan
bahwa tingkat persistensi inflasi secara umum di Provinsi Aceh relatif rendah. Namun demikian ada beberapa variabel tingkat
inflasi kelompok komoditas IHK yang melebihi tingkat persistensi inflasi secara umum.  Sumber tekanan inflasi yang ditemukan
juga berasal dari dua variabel dengan tingkat persistensi yang relatif tinggi dari variabel lainnya yaitu variabel kelompok komoditas
bahan makanan (BM) dan kelompok komoditas perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar (PERAL). Jika dilihat dari disagregasinya
kedua variabel ini mewakili komponen inflasi volatile foods dan inflasi administered price. Penelitian ini memberikan rekomendasi
kepada stakeholder terkait agar memperkuat koordinasi dan bersinergi untuk mengawal, mencegah, dan mengatasi dampak yang
ditimbulkan oleh komponen volatile foods dan administered price terhadap inflasi dengan cara menjaga ketersediaan pasokan
barang (supply stock) dan mengatur harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat
.
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